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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara inflasi dan pengangguran dalam estimasi NAIRU di Indonesia dengan
menggunakan pendekatan kurva Phillips dengan data 25 tahun mulai dari 1991-2016. Data NAIRU yang bervariasi dalam
penelitian ini didapatkan dengan estimasi menggunakan regresi persamaan OLS dan filter Hodrick-Prescott. Model analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah model  Vector Error Correction Model (VECM) yang dapat mengetahui hubungan jangka
panjang antara inflasi dan pengangguran Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan hubungan dua arah antara inflasi dan
pengangguran di Indonesia. Hasil yang dirumuskan pada estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa pengangguran memberikan
pengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi. Dalam uji Wald Test menunjukkan bahwa ada hubungan jangka pendek antara
inflasi dan pengangguran.
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The present study was carried out to analyze the relationship between inflation and unemployment in NAIRU estimate in Indonesia
through Phillips curve approach during 25 years data from 1991-2016. Varied NAIRU data in this study were obtained by
estimation using regression OLS equations and Hodrick-Prescott filters. The analysis model used in this research was Vector Error
Correction Model (VECM) as attempts to determine the long run and short run relationships between inflation and unemployment
matters in Indonesia. The results of Granger causality test indicated two-way relationship between inflation and unemployment in
Indonesia. The formulated results on long run estimate pointed out that unemployment delivered negative and significant effects on
inflation. Nonetheless, Wald Test designated that there was a short run relationship between inflation and unemployment. 
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